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INTRODUCCIÓN 
The present monograph “Reading and Comprehension” is focused  to 
emphasize how important reading is as far as learning English is concerned. 
However, there is a further, very important reason why students should 
try to develop their reading skills:  Educational researchers   have found  
that  there  is  a  strong  correlation between reading and academic 
success. In other words, a student who is a good reader is more likely to 
do well in school and pass ex ams than a student who is a weak reader. 
 
The following study is the result of many teaching – learning sessions 
carried out in the CELEN UNIVERSITE PRIVATE SAN CARLOS PUNO  
Basic   Level in 2017.  The name of the following study is: COMPRENSION 
DE TEXTOS EN ESTUDIANTES DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE 
LENGUAS EXTRANJERAS  Y NATIVAS - CELEN UNIVERSIDAD 
PRIVADA SAN CARLOS PUNO. 
 
Good readers can understand the individual sentences and the 
organizational structure of a piece of writing. They can comprehend ideas, 
follow arguments, and detect implications. They know most of the words 
in the text already, but they can also determine  the meaning  of many  of 
the unfamiliar  words  from the context  - failing this, they can use their 
dictionary  effectively  to do so. In summary, good readers can extract from 
the writing what is important for the particular task they are employed in. 
And they can do it quickly! Educational researchers have also found a strong 
correlation between reading and vocabulary knowledge. In other words, 
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students who have a large vocabulary are usually good readers. This is not 
very surprising, since the best way to acquire a large vocabulary is to read 
extensively, and if you read extensively you are likely to be or become a good 
reader! 
 
So if you want your child to be successful at school encourage him or 
her toread. Reading non-fiction in English is probably the most important, but 
English fiction and any reading in the mother tongue - if done extensively   
will help your child develop the reading competence that is essential for 
academic achievement.
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Comprensión de textos en estudiantes del Centro   de  Estudios de Lenguas 
Extranjeras y nativas CELEN  - Universidad Privada San Carlos – Puno 
 
1.1.1. Institución Educativa 
          Centro de estudios de lenguas extranjeras y nativas  CELEN      
          Universidad Privada San Carlos - Puno” 
1.1.2. Duración 
       Fecha de Inicio              : 03 de Abril del  2017 
       Fecha de finalización     : 30 de Junio del 2017 
1.1.3.  Sección y número de alumnos 
Nivel     : Basico 1 
Turno     : Tarde  
               Numero de alumnos  : 21 alumnos 
 Responsable    : Tomas David, Zevallos Cari 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO  
La lectura es muy importante para  la mejora de la comunicación,  
también  para  el   desarrollo de las habilidades en la lectura. L o s  
libros e n  nuestra vida diaria proveen a una  máxima  exposición de  las 
diferentes  formas  del lenguaje  para  la  familiarizacion con la expresión 
de los textos; es por lo que es sumamente importante en el desarrollo 
de las habilidades motrices. Leer  libros n o  t i e n e  l í m i t e  para las 
edades. Las ideas nuevas  que se lee  nos ayudan a definir y entender 
muchas situaciones.  
 
Pues, la  lectura  nos lleva al éxito académico. Leer libros nos 
da nuevos  niveles  de conocimientos. La lectura diaria nos refresca  el 
pensamiento nos reforzará también el desarrollo de nuevas habilidades  
sociales. Las  conversaciones  serán más  productivas que perdurará  
más tiempo. 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Identificar la influencia del uso de estrategias  metodológicas 
en el aprendizaje de la lectura y la comprensión de textos en los 
estudiantes   del  nivel  Basico I  del  Centro  de  Educación   de 
Lenguas Extranjeras y Nativas CELEN de la Universidad Privada  
San Carlos  Puno. 
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1.3.1. Objetivos Especificos 
- Diseñar sesiones de aprendizaje para utilizar las estrategias 
metodológicas adecuadas para el proceso de  enseñanza   
a p r e n d i z a j e  y    comprensión    de   textos  en los 
estudiantes  del nivel b a s i co  del Centro de Estudios de 
Lenguas Extranjeras  y  Nativas  de  la  Universidad  Privada  
San Carlos  Puno. 
 
- Desarollar l a s  estrategias metodológicas adecuadas que  
faciliten el aprendizaje de lecturas y su comprensión en los 
estudiantes   del  nivel  Basico I  del  Centro  de  Educación   de 
Lenguas Extranjeras y Nativas CELEN de la Universidad Privada  
San Carlos  Puno. 
 
- Evaluar el uso de    estrategias   metodológicasen el  d e  l o g r o  
aprendizaje significativo y la lectura y comprensión de textos en 
inglés en los estudiantes   del  nivel  Basico I  del  Centro  de  
Educación de Lenguas Extranjeras y Nativas CELEN de la 
Universidad Privada  San Carlos  Puno. 
.
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEORICAS 
2.1.2. INTRODUCCION  
En el Idioma ingles, con problemas en el área de la lectura, se 
debe, mayormente, a que todavía no han adquirido el conocimiento 
el vocabulario suficientemente; para   tener éxito en el discurso,   
principalmente,  la  lectura que requiere de un suficiente grado de 
habilidades  será el aprendizaje del   idioma extranjero que  
presentan inmensas dificultades  para leer y entender los textos 
proporcionados en su contorno. 
 
Para desarrollar y evaluar   el desempeño  de la enseñanza  con 
la fluidez del vocabulario y el conocimiento de la gramatica en ingles 
permitirá al docente a envolucrarse en la lectura comprensión de los 
estudiantes.  
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2.1.2.  Conocimientos previos 
Antes de la selección de lectura en ingles debe tomarse un tiempo 
adecuado  de 8  a 10 minutos a fin de la construcción de   
conocimientos para lograr  la comprensión  de contenido de parte de 
los educandos.  
 
Los educandos deben  tener un conocimiento bá s i co  de l  
a p re nd i za je  de  in g le s .  P a ra  e l l o  deb e  va le r se  de  
d i a g rama  de  las figuras que le ayudarán mucho e n  entender 
l o s  textos y las lecturas. 
 
Los educandos necesitan conocer primeramente el  vocabulario 
necesario de una lengua para  poder entender mejor el  texto; al 
mismo   t iempo es  importante utilizar las estrategias  para  construir 
los  conocimientos necesarios  que  ayuden  a una  mejor 
comprensión.  E s muy util  repasar algunas  palabras  que ya s e  
l e s  p r o p o r c i ó n ó   por aprender,  no sólo para educandos   
regulares,   sino  también   para   aquellos   que   tienen problemas 
d e  aprendizaje. 
 
Pues algunas   palabras  tendrán dificultades para aprender:  ejemplo 
el concepto de la palabra accionista será difícultoso para 
estudiantes jóvenes,  cuál será el significado  real  de  ésta  palabra,  
al principio  se puede  aminorar  utilizando  diagramas,  figuras, 
objetos reales, mapas, experiencias vivenciales personales, con 
una  de cada uno lametodología  adecuada será repetir las 
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palabras para aprender  tanto como se pueda, de manera que los 
estudiantes puedan recordar. 
Cuando se explica, existen  conceptos  difíciles d e  reconocerlos  
por las palabras  claves muchas veces   también   los estudiantes 
puede memorizar  algunas  de ellas y utilizarlos en oraciones muy 
diferentes. 
 
2.1.3. Enseñanza  del vocabulario 
Enseñar contenidos o leer una historia en actividades de 
sesiones es  necesario  la  pre-enseñanza del  vocabulario, para 
ello es necesario disponerse de   voluntad propia especialmente  
para estudiantes  del  idioma  extranjero, ya que el vocabulario les 
permitirá identificar palabras y luego  utilizará en contextos 
diferentes.  
 
     Podemos utilizar la pre–enseñanza en: 
 Actuaciones, utilizando gestos. 
  
 Mostrarle objetos reales,  
 Haciendo demostraciones. 
 Realizando gráficos en la pizarra. 
Se les presenta al educando el vocabulario y se utiliza  el metodo para  
explicar el  significado de  las palabras también es necesario ponerlos 
ejemplos de cada una de ellos se les enseña  las  pronunciaciones en 
contextos diferentes.   
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2.1.4. Estrategia para incrementar la comprensión 
 
El docente debe buscar nuevas estrategias, explicar términos 
básicos para el aprendizaje del idioma, el docente debe estar 
seguro de los estudiantes incrementar su vocabuario, a fin de que  
los educandos  la comprendan   términos nuevos   como:   “caption”,   
“excerpt”,   index”,   “passage”,   “and glossary”,  “preface”  “quotation”,  
“section”,  “selection”, etc. 
 
Los  estudiantes  necesitan aprender términos nuevos  para que 
estén preparados para participar  en las actividades.  
 
El Docente  prepara los materiales principales  del  texto  que  
quiere enseñar. Decide Como  presentarlos estos conceptos de 
manera relevante  accesible para todos los educandos. 
 
2.1.5. Presentacion del aprender 
En esta sección se recomienda utilizar  materiales adecuados para 
desarrollar el aprendizaje de una lengua l lamese data visua l  
láminas  reales, posters, organizadores gráficos. 
 
El docente es el especialista para llevar la enseñanza de un tema 
proporcionando nuevas técnicas para que los estudiantes,  lean 
entiendanel contenido del hacer  que los educandos estén 
seguros en lograr el  objetivo.
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INTERMEDIATE READING EXAMPLE 
 
He people on the train were  hot and  tired. A tall young man  sat next 
to three  small  children  and  their  aunt.  The aunt  a n d  t h e   children  
talked. When the  aunt  spoke  she  always  began with “Don´t…….”. 
When the children spoke they always began with “Why ……..?”. The 
young  man  said nothing.  The  small  boy  whistled  loudly.  “Don’t  do  
that,  Cyril”  ,  said  his 
aunt,  Cyril stood  up and  looked out of 
the window at the countryside. 
 
“Why  is  that  man  taking  those  sheep 
out of that field?” he asked. 
 
“Perhaps he’s taking them  to another 
field where there´s more grass” said the 
aunt. 
 
“But there´s lots of grass in that field. 
Why can´t the sheep stay there?” 
 
“Perhaps   the   grass  in  the   other   field  s better.” “Why is it better?”  
 
The young man  looked annoyed. 
 
“Oh dear”, thought the  aunt, “Sit down quietly Cyril. Now , listen, I´m 
going to tell you a story”. 
 
The  children  looked  bored but  they  listened. The  story  was  very  
boring indeed.  It  was  about  a  very  beautiful  little  girl,  who   worked   
hard   and behaved beautifully. Everybody loved her. One  day she  fell 
into a lake and everyone in the village ran to save her. 
 
“Why did they save her” asked the bigger girl. 
 
“Because she was so good” said the aunt. 
 
 
“But that´s stupid” said the  girl. 
“When people fall into lakes, it 
doesn´t matter  if  they’re good or 
bad, you run to save them”. 
 
“You’re right” said the young man, 
speaking for the  first time. “That´s 
a ridiculous story”. 
 
“Well,  perhaps you  would  like to  
tell  a  story”  said   the   aunt  
 
“Ok” said the man. The children 
looked interested and he began. 
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The story of a horribly good Bertha 
Nice upon a time , a long time ago  there  was a little girl called Bertha. 
She was  always  well behaved  and   worked   hard  at  school to  
please  her parents  and  her teachers. She was never late, never dirty 
or untidy, never rude, and  she never told lies. 
 
The children on the train began to look bored. “Was she pretty?”   
Asked the smaller girl. 
 
“No”  said  the  young   mas.  “She  wasn´t  pretty  al  all.  She  was  
just  horribly good. Bertha was so good that she won  three  gold 
medals. One  said Never late, one said Always polite, and the third Best 
in the world”. 
“YuK” said the three  children. 
 
“Anyway” said the  young  man, 
“Bertha was so good that the 
king invited her to his palace. So 
she  put  on  her best clean white  
dress  and   she  pinned  her  
three medals  to   the   front  and   
she   walked through the woods 
to the king´s palace. But  in  the   
woods  there   lived  a   big 
hungry  wolf.   He  saw   Bertha´s   
lovely 
white  dress through the trees and  he heard the  medals clinking 
together as she walked. 
 
“Aha” thought the  wolf. “Lunch” And he started  to move  quickly 
but quietly through the trees towards Bertha” 
 
“Oh no!” cried the children. “Is he 
going to eat Bertha?”. 
 
“Yes, of course” answered the 
young  man. “Bertha   tried   to    run    
away    but    she couldn´trun   fast  
because  the   medals were  so heavy. 
The wolf caught her easily and  he ate 
everything, every bit of Bertha, except 
her three  medals”. 
 
“That’s a terrible story” said the aunt. 
“No it isn´t” shouted the children. “It´s the best story 
ever!” “Ah” said the young  man, “the train’s stopping. It’s 
my station      
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1.  Educación 
Acto de adquirir conocimientos  en formación del educando; 
transmitir conocimientos experimentados en la vida real y 
contidiana de acuerdo al contexto. 
2.2.2. Docente 
Educador, formador profesinal, que transmite conocimientos 
veraces reales a los estudiantes persona con autoestima que  
comparte sus conocimientos que aprendio con otros 
profesionales. 
2.2.3. Educando 
Estudiante  en formacion adquiere conocimientos  para afrontar los 
retos, desafios en el trancurso de la vida, aprende  conocimientos 
de acuerdo al avance de la ciencia  y tecnología. 
2.2.3. Enseñanza 
Interacción   de  tres  elementos, Educador, alumno y el 
contexto; persona que enseña sus experiencias aprendidas 
a lo largo de su vida cotidiana receptor ilimitado por e l  
mismo aprendisaje amplio en diferentes materias. 
2.2.4.  Aprendizaje 
Es el proceso a través del cual se adquieren   o   modifican   
habilidades,   destrezas,   conocimiento, costumbres, 
conductas  y valores como resultado del estudio. 
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El aprendizaje es una de las funciones mentales más 
importantes en los seres humanos, está relacionado con el 
desarrollo del desarrollo personal. 
2.2.5.  El aprendizaje     significativo 
Propuesto    por  AUSUBEL,  el aprendizaje significativo 
enmarca e conocimiento del significado de un nuevo 
contenido del  aprendizaje;  es  decir, e l  aprender  tenga 
sentido para que esto sea posible lo que aprende debe ser 
de su interés, q u e  t e n g a  r e l a c i o n  con lo que sabe y 
con lo que va  aprender. 
 
2.2.6.  Didactica  
La disciplina es la metodologia a utilizar en el proceso de la 
enseñanza de una actividad efectiva.  
 
2.2.7. Estrategia 
Son    los procedimientos  que permiten lograr el aprendizaje 
con eficiencia y eficacia, demostrar los resultados logrados. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
    Mes Actividades Realizadas    Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 
 
Iniciales 
Se recogió toda la informacion necesaria con referencia a la 
práctica que se ha plasmado  en el salón de clase y del 
mismo modo se realizaron las coordinaciones previas  con 
el coordinador  General de la Universidad Privada  San 
Carlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10 
 
 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mayo 
 
En esta etapa se realizó  el desarrollo  de la sesion de 
aprendizaje denominado: “Present Simple” “lectura y 
comprensión de textos en estudiantes del centro de 
estudios de lenguas extranjeras y nativas de la Universidad 
Privada  San Carlos - Puno 2017.” 
para efectos de ello se tuvo que contar con todos los 
documentos asi como la programación curricular anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10 
 
 horas 
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Unidad de aprendizaje y las sesiones   de   aprendizaje, 
l o s    mismos que estan considerados en el presente 
trabajo academico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio 
 
 
 
 
finales 
 
Se realizo la práctica correspondiente aplicando 
estrategias metodológicas para aprender la: lectura y 
comprensión de textos en estudiantes del centro de 
estudios de lenguas extranjeras y nativas de la 
Universidad Privada  San Carlos - Puno  2017. 
Al culminar el desarrollo de la práctica del informe 
academico,  se  comunica en  forma oral  al Director 
del CELEN de la niversidad Privada  San Carlos - Puno, 
sobre lo realizado,  agradeciendo las facilidades 
brindadas. 
Culminando el desarrollo de la sesión de  aprendizaje, se  
procede a  analizar los resultados de los instrumentos de 
evaluación y la posterior interpretación, los mismos que 
se plasmaron en las conclusiones y sugerencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   10 
 
 horas 
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3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Título de la Unidad: “Present Simple” 
I   INFORMACIÓN GENERAL: 
Institución Educativa   :  Universidad Privada  San Carlos-Puno 
Area                               : Idioma Ingles. 
Nivel                              : Basico I 
Horas semanales         : 7.5 horas 
Docente                        : Tomas David  Zevallos Cari 
II   FUNDAMENTACIÓN: 
Plantea desarrollar en los alumnos la competencia comunicativa los alumnos 
pueden desenvolverse en diferentes situaciones y con fines diversos, 
asumiendo actitudes positivas frente a su aprendizaje; Posibilita un proceso 
de comunicación intercultural en un mundo globalizado 
III   CAPACIDADES DE ÁREA: 
 
ORGANIZADORES 
 
COMPETENCIAS A LOGRAR   
 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 
 
 Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos 
 Cercanos a su realidad, empleando una 
entonación y pronunciación adecuada y 
demostrando respeto por las ideas de los 
demás en el proceso interactivo. 
• Comprende el mensaje de su interlocutor y 
solicita 
 Aclaraciones cuando considera pertinente. 
COMPRENSION DE 
TEXTOS 
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 Comprende textos de uso cotidiano relaciona 
consigo mismo, con su familia y su entorno 
inmediato. 
 
 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
 
• Produce textos diversos con adecuación y 
coherencia, relacionados consigo mismo, con 
su entorno familiar,  utilizando los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos. 
 
IV    VALORES: 
- Responsabilidad 
- Respeto 
V    TEMAS TRANSVERSALES 
 Educación para el éxito 
VI   ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
ORGANIZADORES/CAPACIDADES 
 
 
CONOCIMIENTOS 
 
EXPRESION Y COMPRENSIÓN ORAL 
-Entiende y sigue instrucciones de uso cotidiano. 
-Dialoga con diversos interlocutores para 
intercambiar información sobre aspectos específicos 
de interés personal. 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
-Interpreta el contenido del texto. 
-Organiza la información. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
 
Greetings and Farewells 
There is - there are 
Verbs regular and 
irregular 
Sports 
Time 
Adjectives for 
appearance 
Verbs to be 
Demonstrative pronouns 
Present simple tense 
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- Redacta textos variados en relación con sus 
vivencias personales y eventos ocurridos, entre otros, 
considerando la estructura del texto. 
-Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias 
del texto que produce. 
Present continuous 
Possessive adjective 
Verb modal “can” 
 
          ACTITUDES 
- Contribuye con la conservación e higiene del aula. 
- Cumple con presentar sus tareas en forma oportuna. 
- Escucha las sugerencias y opiniones de sus compañeros. 
 
 
VII   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 
  
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 
 
RECURSOS 
- Elaboran diálogos y lo expresan en forma oral 
entre compañeros. 
- Describen su entorno en forma oral y escrita 
denotando existencia. 
- Diferencian verbos regulares e irregulares 
mediante flash cards elaborados por ellos 
mismos. 
- Realizan propuestos del libro del MED 
- Preguntan y responden acerca de la hora 
indistintamente. 
- Utilizando el verbo to be y los adjetivos de 
paciencia se describen entre ellos. 
- Producen textos sencillos en forma grupal 
utilizando el presente progresivo. 
 
 
- Flash cards 
- Socialización y 
corrección colectiva 
- Papel y plumones 
- Flash words 
- Flash numbers 
- Socialización  y texto 
- Trabajo práctico 
- Plumones 
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VIII MATERIAL EDUCATIVO 
 Flash Cards 
 Textos del MED de inglés, diccionario, cuaderno, revistas y periódicos. 
 Fichas, Hojas de información, papelotes, plumones y pizarras. 
 Grabadora, videos y otros 
 TIC y otros objetos reales. 
IX   ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INDICADORES INSTRUMENTOS 
EXPRESION Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 
- Entiende y sigue 
instrucciones de uso 
cotidiano. 
 
 Prueba oral 
 
 Trabajo práctico 
 
 Ficha de 
observación 
 
 Guía de práctica 
 
 Trabajo en 
cuaderno 
 
 Examen escrito 
 
- Dialoga con diversos 
interlocutores para 
intercambiar información 
sobre aspectos como llegar a 
un lugar entre otros. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 
- -Interpreta el contenido del 
texto. 
 
- Organiza la información. 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
- Redacta textos variados en 
relación con sus vivencias 
personales y eventos 
ocurridos, entre otros 
considerando la estructura 
del texto. 
- Utiliza las reglas 
gramaticales y ortográficas 
propias del texto que 
produce. 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INDICADORES INSTRUMENTOS 
ACTITUD ANTE AL 
ÁREA 
- Contribuye con la conservación 
e higiene del aula. 
- Cumple con presentar sus 
tareas en forma oportuna. 
- Escucha las sugerencias y 
opiniones de sus compañeros. 
 
Registro auxiliar 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  -  BASICO I 
 
 
CRITERIOS 
INDICADORES        DE 
EVALUACION 
 
 
PESO 
 
(%) 
PUNT. ITEM INSTRUM 
 
E
X
P
R
E
S
IÓ
N
 Y
 
C
O
M
P
R
E
N
S
IÓ
N
 O
R
A
L
 
Dialoga        con        sus 
 
compañeros  a  cerca  
de su entorno 
inmediato, con 
entonación adecuada y 
mostrando   respeto   
por las ideas de los 
demás 
 
 
60% 
 
40% 
 
 
12 
 
8 
 
 
6(2) 
 
4(2) 
 
 
Prueba 
 
Escrita 
TOTAL 100% 20 10  
 
C
O
M
P
R
E
N
S
IÓ
N
 D
E
 
T
E
X
T
O
S
 
Organiza  la  
información 
del texto leído de 
acuerdo con  su  
ubicación en los 
párrafos. 
 
 
100% 
 
 
20 
 
 
10(2) 
 
Prueba 
 
Escrita 
TOTAL     
P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 D
E
 
T
E
X
T
O
S
 
Organiza  la información 
teniendo   en  cuenta el 
texto que produce 
 
 
40% 
 
60% 
 
 
8 
 
12 
 
 
4(2) 
 
6(2) 
 
Prueba 
 
Escrita 
TOTAL 100% 20 10  
   
A
C
T
IT
U
D
 A
N
T
E
 E
L
 A
R
E
A
 
Respeta  y valora 
ideas, 
lenguas       y       
culturas distintas a la 
propia. Respeta  los  
acuerdos  y normas  
establecidas  en el aula. 
Respeta la 
comunicación 
 
Interpersonal y grupal. 
 
 
 
25% 
 
25% 
 
50% 
   
 
 
LISTA DE 
COTEJO 
TOTAL 100%    
 
                                                                                       Juliaca, mayo del 2017. 
  
 
 
 
…………………….… 
VºBº DIRECTOR 
……………………………………….. 
TOMAS DAVID ZEVALLOS CARI 
            DOCENTE PRACTICANTE 
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3.1.2. SESIÓNES DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO No 01 
 
ÁREA  Subárea: Inglés NIVEL BASICO 
DOCENTE TOMAS DAVID, ZEVALLOS CARI 
FECHA 06-05-2017 TIEMPO 2 HORAS 
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Identifica el presente simple. 
COMPETENCIA 
DE ÁREA 
Comprensión de textos 
DESTREZA 
Identifica, reconoce, 
utiliza y compara 
VALOR 
Respeto  y 
Cooperación 
HABILIDADES 
Reconoce, usa y 
expresa 
ACTITUD 
Respeto a las 
normas de 
convivencia. 
 
CONTENIDO MEDIOS 
METODOS/ 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 Present  simple 
 
 Se les da la bienvenida, En seguida Se les hace 
las siguientes interrogantes: ¿what are you doing?, 
¿What is your favorite sport?  Mediante lluvia de 
ideas se rescata los saberes previos. 
 Posteriormente el docente explica sobre el 
grammar del presente simple mediante imágenes 
y ejemplos reales 
 Luego  en grupos de dos realizan el trabajo 
encargado: el cual consiste en que deben realizar 
un cuadro comparativo del grammar de presente 
simple en forma afirmativa, negativa e 
interrogativa de los verbos: speak, watch, listen, 
read and Cook. 
 
Present simple  
 You speak English. 
 Do you speak English? 
 You do not speak English. 
 
 Finalmente los educandos presentan en trabajo 
concluido y se les hace algunas preguntas sobre 
dicho trabajo. 
 
CAPACIDADES 
DESTREZAS 
FINES VALORES / ACTITUDES 
Comprensión de textos 
RESPETO  Y COOPERACIÓN 
Respeto a las normas de convivencia. 
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EVALUACIÓN. 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión de 
textos 
 Diferencia el gramar del 
presente simple y continuo 
realizando un cuadro 
comparativo. 
Registro de notas 
ACTITUD INDICADORES INSTRUMENTOS 
Respeto a las normas 
de convivencia. 
 Se respeta así mismo y 
respeta a sus compañeros 
 Participa y coopera 
respetuosamente en el 
desarrollo de la actividad de 
aprendizaje. 
 Respeta los derechos y las 
opiniones de los demás. 
Lista de cotejo 
BIBLIOGRAFÍA: JOAN Saslow Allen Ascher; TOP NOTCH fundamentals. 
PEARSON LONGMAN, United States 2004. 
    
                                                                                     Juliaca, mayo del 2017. 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….… 
VºBº DIRECTOR 
……………………………………….. 
TOMAS DAVID ZEVALLOS CARI 
             DOCENTE PRACTICANTE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO No 02 
ÁREA   Inglés NIVEL BASICO 
DOCENTE TOMAS DAVID ZEVALLOS CARI 
FECHA 13 – 05 -2017 TIEMPO 2 HORAS 
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Identifica los alimentos contables y utiliza la gramática 
(how many and are there any) para crear recetas de sus 
comidas favoritas. 
COMPETENCIA 
DE ÁREA 
Expresión y comprensión oral 
DESTREZA 
Identifica, reconoce, 
utiliza y crea 
VALOR 
RESPONSA_ 
BILIDAD 
HABILIDADES 
Reconoce, discrimina, 
usa y expresa 
ACTITUD 
Disposición y 
perseverancia 
en el 
Cumplimiento 
de sus 
actividades. 
 
CONTENIDO MEDIOS 
METODOS/ 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
FOOD 
 Vocabulary: 
Count Nouns 
 Grammar: 
how many 
and are 
there any 
 Conversatio
n: Get 
ingredients 
for a recipe. 
 
 Se les da la bienvenida, En seguida Se les 
hace las siguientes interrogantes: ¿what is 
your favorite food?, ¿do you  know how make 
that?  Mediante lluvia de ideas se rescata los 
saberes previos. 
 Posteriormente el docente da a conocer los 
alimentos contables mediante láminas al 
mismo tiempo el docente explica el grammar 
(how many  and are there any) 
 Luego  se realiza una dinámica con flash card 
alfabeticos: se da las indicaciones sobre la 
forma de cómo usar flash cards alfabeticos y 
los estudiantes se agrupan de cuatro. 
Enseguida el docente pronuncia un count noun 
por ejemplo: a banana y  los estudiante forman 
esa palabra  con los flash cards alfabeticos. El 
grupo que lo hizo primero es el ganador, así 
sucesivamente va acumulando puntos hasta 
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10. El grupo que obtuvo 10 se le premia con 
puntos a favor. 
 Finalmente los educandos en grupos de dos 
crean recetas de sus comidas favoritas. 
Mediante una conversación dan a conocer a la 
clase su receta. 
CAPACIDADES/DESTRE
ZAS 
FINES 
VALORES 
ACTITUDES 
Expresión y comprensión oral 
         RESPONSABILIDAD 
Disposición y perseverancia en el  
Cumplimiento de sus actividades. 
 
EVALUACIÓN. 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Expresión y 
comprensión oral 
 Identifica los alimentos 
contables mediante el uso de 
Flash Cards alfabéticos. 
 utiliza la gramática (how 
many and are there any) 
creando recetas de sus 
comidas favoritas. 
Registro de notas 
ACTITUD INDICADORES INSTRUMENTOS 
Disposición y 
perseverancia en el 
Cumplimiento de sus 
actividades. 
 Asiste puntualmente a las 
sesiones de aprendizaje. 
 Presenta oportunamente su 
trabajo 
 Demuestra interés en las 
actividades. 
Lista de cotejo 
BIBLIOGRAFÍA: JOAN Saslow Allen Ascher.TOP NOTCH, fundamentals. 
PEARSON LONGMAN, United States 2012. 
    
                                                                                    Juliaca, mayo del 2017. 
                                
 
 
 
 
 
 
 
  
 
…………………….… 
VºBº DIRECTOR 
……………………………………….. 
TOMAS DAVID ZEVALLOS CARI 
                   DOCENTE PRACTICANTE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO No 03 
 
ÁREA : Ingles NIVEL  BASICO 
DOCENTE TOMAS DAVID ZEVALLOS CARI 
FECHA 20 – 05 - 2017 TIEMPO 2 HORAS 
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Diferencia los alimentos contable y no contables y el uso del 
grammar (how many, how much, are there any, is trere any) 
COMPETENCIA 
DE ÁREA 
Expresión y comprensión oral 
DESTREZA 
Identifica, reconoce, 
utiliza y crea 
VALOR RESPONSABILIDAD 
HABILIDADES 
Reconoce, discrimina, 
usa y expresa 
ACTITUD 
Disposición y 
perseverancia en el 
Cumplimiento de 
sus actividades. 
 
CONTENIDO MEDIOS 
MÉTODOS 
PROCEDIMIENTOS 
 
FOOD 
 Vocabulary:Non-
Count Nouns 
 Grammar: how 
much and is there 
any 
 Conversation: 
Offer and ask for 
foods at the table. 
 
 Se les da la bienvenida, En seguida Se les hace 
las siguientes interrogantes: ¿did you remember 
the last class? ¿what about that? ¿do you know 
what food is non-count?  Mediante lluvia de ideas 
se rescata los saberes previos. 
 Posteriormente el docente da a conocer los 
alimentos no contables mediante láminas al 
mismo tiempo el docente explica el grammar 
(how much  and is there any). Y se hace la 
comparación con la clase anterior. 
 Luego  se realiza una dinámica con flash cards 
alfabeticos: se da las indicaciones sobre la forma 
de cómo usar flash cards alfabeticos y los 
estudiantes se agrupan de cuatro. Enseguida el 
docente pronuncia algunos alfabetos por 
ejemplo: ch__ke_ y  los estudiantes  adivinan 
que alimento es e indican si es contable o no. El 
grupo que lo hizo primero es el ganador, así 
sucesivamente va acumulando puntos hasta 10. 
El grupo que obtuvo 10 se le premia con puntos 
a favor. 
 Finalmente los educandos desarrollan la práctica 
calificada en forma individual. 
CAPACIDADES 
DESTREZAS 
FINES 
VALORES  
ACTITUDES 
Expresión y comprensión oral 
RESPONSABILIDAD 
Disposición y perseverancia en el 
Cumplimiento de sus actividades. 
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EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Expresión y 
comprensión oral 
 Diferencia los alimentos 
contable y no contables y el 
uso del gramar (how many, 
how much, are there any, is 
trere any mediante la práctica 
calificada. 
Registro de notas 
ACTITUD INDICADORES INSTRUMENTOS 
Disposición y 
perseverancia en el 
Cumplimiento de sus 
actividades. 
 Asiste puntualmente a las 
sesiones de aprendizaje. 
 Presenta oportunamente su 
trabajo 
 Demuestra interés en las 
actividades. 
Lista de cotejo 
BIBLIOGRAFÍA: JOAN Saslow Allen Ascher. TOP NOTCH fundamentals. 
PEARSON LONGMAN, United States 2010. 
 
                                                                                 Juliaca, mayo del 2017. 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….… 
VºBº DIRECTOR 
 
……………………………………….. 
TOMAS DAVID ZEVALLOS CARI 
           DOCENTE PRACTICANTE 
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3.4. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Respecto al desarrollo de las sesiones de aprendizaje, se hizo un 
diagnóstico, evaluación de entrada para recoger datos sobre  saberes 
previos acerca de la capacidad de los estudiantes  para leer y 
comprender lecturas. 
 
Antes de iniciar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, los 
estudiantes se mostraron inquietos, motivados para querer aprender. 
 
En su mayoría,  los  alumnos  aprenden  palabras  nuevas  en  inglés, 
aunque  muestran  alguna  dificultad  para  poder   entender   algunas 
palabras en diferentes contextos. 
 
Los estudiantes muestran dificultades para aprender el idioma inglés, 
probablemente porque manejan otro código lingüístico. 
 
Al aplicar las fichas de meta cognición, los estudiantes son sinceros al 
dar sus respuestas, quedaron motivados para querer aprender más 
acerca de comprensión de textos en inglés, así  también  entiendieron  
conocer  el  vocabulario que es  fundamental para poder aprender un 
idioma. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.-  El uso de estrategias metodológicas   adecuadas, permitieron 
que los  alumnos se involucraran  en la construcción  de sus 
saberes haciendo que su aprendizaje sea significativo 
habilidades cognitivas como pensar,  seleccionar,  razonar,  
comparar,  inferir, los  mismos que coadyuvaron a que su 
aprendizaje sea significativo. 
SEGUNDA.- La   aplicación   de   las   estrategias   metodológicas,   en  los 
diferentes  temas,  permite  diseñar  y  organizar  de  manera 
precisa la práctica didáctica la selección, de los textos de 
apoyo el diseño de las actividades y de los ejercicios de 
evaluación. 
 
TERCERA.- Los  medios  y materiales  educativos  que se utilizaron  fueron 
importantes  a fin de motivar y fomentar la participación  de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, finalmente  el  
proceso  de  aprendizaje  tiene  como  elemento principal al 
educando, en este sentido se debe de involucrar de manera 
activa y eficaz su participación en las actividades pedagógicas.
 
 
SUGERENCIAS 
PRIMERA.-  Sugiero a los Docentes del área de inglés hacer el uso de 
diferentes   estrategias    que   generará   mayor   interés   en 
nuestros pupilos para que aprendan del idioma Ingles. 
 
SEGUNDA.- Sugiero las estrategias metodológicas,   deben  ser  conocidos  
y ut i l izados  en forma   adecuada   en   el  desarrollo   de   las   
sesiones   de aprendizaje  y que nos facilita planificar  nuestra  
actividad de manera organizada. Los  materiales educativos se  
deben seleccionar  en función  del  desarrollo  psico-social  de 
los educandos, y utilizarlos en forma constante. 
 
TERCERA.- Escoger  la  metodología mas correcto se debe evaluarse ala edad,  
acuerdo al nivel de inglés la condición  sociocultural, etc. Se 
debe tener  un logro óptimo finalmente  el  proceso  de  
aprendizaje tiene como elemento principal al educando,  en ese 
sentido, se debe involucrar  de manera activa y de  manera 
efectivo. 
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